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上に，新科目「歴史総合（仮称）」を視野に入れ，
歴史を因果関係でとらえたり，比較や相互の関
連などの視点で考えたりすることに主眼を置い
た授業づくりを通して，深い学びの実現に向け
た実践の積み重ねが求められる。
　「世界史へのいざない」での主題学習は，世
界史Ａの導入的性格を持つとされており，中学
校までの学習経験を踏まえたテーマ設定や授業
方法の工夫を通して，見方・考え方の中学校か
ら高校段階への習熟の程度を高めていくステッ
プとしての意味を持つ。大項目「世界史へのい
ざない」の効果的な活用を図ることで，生徒の
世界史への消極的な敬遠が積極的に世界史学習
に向かおうとする姿勢，態度に変わるよう期待
したい。
